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ESPAI DE FOTOGRAFIA
La Lligueta fotogràfica
És un instrument d'aprenentatge dissenyat per tal d'estimu-
lar la participació fotogràfica i la dinamització del grup. 
Cada mes, els membres del grup presentem 3 fotografies
digitals o en suport paper, al voltant d'un tema predefinit.
En la mateixa sessió s'expliquen les fotografies i cadascú
emet els seus vots. El mes votat tria el tema del mes següent.
El premi: Passar-ho bé amb les fotografies d'autor, la ima-
ginació dels participants i la satisfacció d'aprendre foto-
grafia entre amics que critiquen -poc- les teves obres.
Aquí presentem una selecció feta per en Carles Comas
entre les guanyadores de les diferents sessions. Les series
complertes estan “penjades” a la web del Grup.
Els temes triats aquest any han estat:
Tema: ROSA
Autor: Carles Comas
Tema: AUTORRETRAT SENSE MI
Autor/a: Olga
Tema: NO AL RACISME. Autor/a: Cristina Villa Tema: BLANC. Autor/a: Raquel
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Tema: CANVI CLIMÀTIC. Autor/a: Joan Prat
Tema: HOMENATGE A CHEMA MADOZ
Autor/a: Albert Burguera
Tema: HISTÒRIA AMB 3 IMATGES. Autor/a: Maria Pageo
Tema: LA LINEA CORVA
Autor/a: Alex Graupera
II Festival Fotogràfic Alfons Güell
Els mesos d'octubre i novembre tindran lloc les activitats del
II Festival Fotogràfic Alfons Güell. El Grup de Fotografia
d'Argentona preten amb aquest festival apropar la fotogra-
fia al públic en general i participar en la vida ciutadana de
la nostra vila.
ACTIVITATS PROGRAMADES
Proposta pedagògica:
Paral·lelament a la celebració del II Festival de
Fotografia Alfons Güell tindrà lloc la Tardor Lite-
rària que organitza el Centre d'Estudis Argentonins
Jaume Clavell, enguany centrada en la figura i l'obra
de Mercè Rodoreda. Això ens ha permès vincular amb-
dues activitats i fer una proposta pedagògica a les escoles
i l'institut de la nostra vila. 
El programa tindrà tres apartats destacats:
- En primer lloc, unes nocions sobre composició fotogràfi-
ca i punts de vista d'una mateixa imatge. 
- Posteriorment a partir de textos seleccionats de l'escripto-
ra, organitzarem una sortida per fotografiar el que el text
ha suggerit als alumnes, i
- Finalment les imatges seran comentades i seleccionades
pels mateixos alumnes, i formaran part de l'exposició
que es realitzarà als comerços de la vila. Aquesta expo-
sició portarà com a títol  “UNA IMATGE MIL PARAULES.
UN TEXT MIL IMATGES”.
Exposicions monogràfiques:
- A partir de dissabte 18 d'octubre a la Casa Gòtica
d'Argentona: Exposició del fotògraf ANTONIO NODAR.
- A partir de dissabte 25 d'octubre al Museu del Càntir
d'Argentona: Exposició del fotògraf ALBERT BURGUERA.
Arribar a treballar, en el que un més li agrada és sensacio-
nal. M'és complicat definir el meu currículum ja que és va-
riat. Començant per fotografia de alpinisme, escalada,
viatges i naturalesa en general fins al més prosaic món de
la moda, producte, publicitat i un atractiu molt especial pel
retrat. 
Curs de fotografia a institut d'estudis fotogràfics de
Catalunya els anys 1988-1992.
Ajudant de fotògrafs a l'estudi amb els fotògrafs Anadon-
Roca 1991-1995.
A l'any 1995 inicio l'activitat com a laboratori propi a INS-
TANTS FOTOGRAFIA fins el dia d'avui a Argentona. 
Durant aquets anys faig diverses exposicions individuals a
Argentona, Mataró, Vilassar de Dalt, Arenys i Barcelona.
Actualment comparteixo l'activitat amb el Fotògraf Joan
Safont a ESTUDI TALLER dedicat a la moda.
Exposicions als aparadors dels comerços de la vila.
En ells s'exposaran tant els resultats de la proposta peda-
gògica abans esmentada com fotografies dels diferents
components del grup. Menció especial mereix l'aparador
de l'Alfons Güell, que ens consta va ser una de les propos-
tes expositives més visitades al llarg del festival anterior.
Ral·li fotogràfic:
Amb temes seleccionats d'activitats i espais vilatans tindrà
lloc un ralli amb diferents nivells de complexitat.
Tallers monogràfics pendents de concretar.
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(18 d'octubre - 16 de novembre 2008)
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Una mostra de les activitats de la passada edició:
Exposicions i projectes realitzats pels
membres del GFA:
• Exposicions col·lectives del GFA:
• Expo Mercat de Nadal
• Diables
• Concurs de Fotografies de petons
• Exposicions Maria Pageo
Quatre de col·lectives per tres premis i una selecció en concur-
sos.
Activitats realitzades pel GFA:
Curs d'iniciació al tractament de la fotografia 
digital:
“Un dels objectius del GFA és la consolidació de la fotografia a
tots els seus nivells dins el marc geogràfic d'Argentona i el seu
entorn. Es per això que un dels mitjans utilitzats ha estat la posa-
da en funcionament de tres cursos d'Iniciació a la Fotografia
Digital impartits per un dels membres del GFA, en Toni García. En
aquests tres cursos han participat un total de 35 persones, la
major part de la nostra població, tot i que també hem tingut alum-
nes de Mataró, Vilassar de Mar i altres poblacions. L'estructura
del curs ha estat dividida en dues parts: una primera part centra-
da en els mecanismes de la càmara i la presa fotogràfica, i una
segona part centrada en l'ús del programa Photoshop (sempre en
la seva última versió). Amb aquests cursos hem aconseguit aug-
mentar l'interès per la fotografia en la seva nova vessant, més
informatitzada, i incorporar nous membres al GFA, fent més gran
la participació de ciutadans en el grup.”
Activitats previstes pel GFA:
Setembre
Excursió Visa pour l’image
Octubre, 18 d’octubre - 16 de novembre 2008
II FESTIVAL FOTOGRÀFIC ALFONS GÜELL
Fotografia d'en Toni García, guanyador del ralli 2007Alfons Güell amb Pep Padrós, comissari de l'exposició.
Foto: Mike Gavin
Fotografia en els aparadors d'Argentona.
Foto: Lluis Bagan
Exposicions de Miquel Parreño i Sergi Reboredo.
Foto Lluis Bagan INSCRIU-TE AL GRUP DE FOTOGRAFIA
ARGENTONA!
Si voleu més informació podeu:
- entrar al web www.grupfotoargentona.com
- enviar un mail a info@grupfotoargentona.com
- o venir a la Casa Gòtica (Plaça Església) els dijous a
les 21’00h.
i podreu participar de les activitats i reunions del GFA
